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Wywiady z „czyli”. Felieton wstępny 
 
 
Nadchodzące wakacje są z jednej strony okazją do odbywania podróży, do poznawania no-
wych ludzi i miejsc, z drugiej zaś – czasem do ulokowania się z dobrą książką na leżaku i po-
czytania o ciekawych ludzkich historiach. 
 
Czerwcowy numer „Biuletynu EBIB” wpisując się w tę wakacyjną atmosferę, przybiera lekką 
formę rozmów z bibliotekarzami pracującymi w ośrodkach zagranicznych. Dzięki nim wybie-
rzemy się w podróż w cztery strony świata, do krajów o różnym klimacie, różnej sytuacji poli-
tycznej i gospodarczej. Dowiemy się, jak zorganizowane są tam biblioteki, jak postrzegany jest 
zawód bibliotekarza, jakie są współczesne problemy i wyzwania naszych zawodowych koleża-
nek i kolegów. Przy okazji poznamy kilka zwykłych, a przecież niezwykłych ludzkich historii. 
Znajdzie się też trochę zabawnych opowieści z bibliotekarskiego świata i sporo inspirujących 
pomysłów do podpatrzenia. Wśród rozmówców spotkamy Polki z Macedonii i Niemiec, Amery-
kankę z Pragi, Ukrainkę z Wrocławia, dwie Łotyszki z Rygi oraz Duńczyka z Kopenhagi.  
 
Wszystkie wywiady z „czyli” (prosimy zwrócić uwagę na ich tytuły) zostały przeprowadzone 
z osobami poznanymi osobiście, dlatego autorki pozwoliły sobie na swobodną formę wypowie-
dzi i poruszanie w rozmowach wątków pozazawodowych.   
 
Zapraszając do miłej lektury, przesyłamy wakacyjne życzenia od naszych zagranicznych zna-
jomych. Prosimy zgadywać, od kogo pochodzą! 
 
Drahé čtenařky, drazí čtenáři Biuletynu EBIB, je mi ctí a radosti podělit se s vámi, polskými koleg-
yněmi a kolegy, o své knihovnické poznatky, úváhy a zážitky, o tento skromný pokus o "demystifikaci 
a inspiraci". Srdečně z "pozlacené" Prahy. 
 
На сите љубители на кингите им пожелувам прекрасно лето, неверојатни патувања 
и уживање во убавините! 
 
Jauku atpūtu vasarā! Lai katram izdodas piepildīt savas vēlmes un  ieceres! 
 
Einen schönen und erholsamen Sommerurlaub! 
 
Всі сонячні дні в свята! 
 
Glædelige sommerhilsner og skål fra København. 
